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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “RELEVANSI 
KURIKULUM TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER DI 
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DENGAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KOTA 
MAKASSAR” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt., atas rahmat dan 
karunia-Nya, saya telah dapat menyelesaikan disertasi ini, sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada Program Studi 
Pengembangan Kurikulum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Judul disertasi ini adalah Relevansi Kurikulum Teknologi 
Informatika dan Komputer di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory, yaitu data yang 
dikumpulkan tidak bertolak dari suatu teori atau untuk menguji teori, melainkan 
bertolak dari data itu sendiri menuju suatu teori (Strauss dan Corbin, 1998;122). 
Untuk itu, yang diperlukan dalam proses menuju teori itu adalah prosedur yang 
berencana dan teratur (sistematik) guna menghasilkan sebuah teori yang 
berhubungan dengan relevansi kurikulum. Dari hasil penelusuran peneliti, 
grounded research yang sudah ada sebelumnya selalu memilih satu unit sebagai 
subjek penelitian, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian ada dua, yaitu 
kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga 
penghasil guru dan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai 
pengguna lulusan. Hal inilah yang menjadi kekhasan penelitian ini, sehingga 
diharapkan akan menghasilkan sebuah teori baru tentang relevansi kurikulum dari 
dua unit yang berbeda. 
Penelitian ini dilakukan sebelumnya implementasi kurikulum berbasis 
KKNI, namun teori relevansi kurikulum yang dihasilkan bersifat modifiability 
sehingga tidak bertentangan dengan prinsip KKNI. Oleh karena itu dapat menjadi 
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